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O objetivo deste artigo foi analisar as estratégias de ensino utilizadas no curso de Ciências Contábeis na 
percepção dos discentes. O presente estudo possui uma abordagem quantitativa, sendo descritivo quanto aos 
objetivos e no que diz respeito aos procedimentos, é uma pesquisa de levantamento. Como instrumento de 
coleta de dados, aplicou-se um questionário que foi validado e utilizado por Wollinger (2017), composto por 
dezenove questões fechadas. A população deste artigo foi de 177 estudantes matriculados no curso de Ciências 
Contábeis da Universidade do Vale do Itajaí, campus Centro-Biguaçu, resultando em uma amostra de 132 
respondentes. Os dados foram tabulados por meio do software Microsoft Excel® e para a análise dos resultados, 
foram utilizadas as técnicas estatísticas descritiva e univariada, conforme as medidas de média, desvio-padrão 
e correlação, calculadas por meio do software IBM SPSS Statistics 22®. Como principais resultados, as 
estratégias de ensino mais utilizadas pelos docentes na percepção dos discentes são a aula expositiva, estudo 
de texto e estudo dirigido. Já as estratégias menos utilizadas são o júri simulado, painel e jogos de empresa. No 
que se refere às estratégias de ensino que mais contribuem na aprendizagem, foram apontados a aula 
expositiva, estudo de texto e estudo dirigido.  O júri simulado, painel e simpósio foram as estratégias que menos 
contribuem na aprendizagem de acordo com os discentes. Ressalta-se que há significância estatística entre o 
nível de utilização das estratégias de ensino e o seu nível de contribuição para aprendizagem do discente. Sendo 
assim, as estratégias de ensino que possuem força de associação mais alta são painel, simpósio e caso para 
ensino e as que possuem menor força são estudo de texto, seminário e aula expositiva. 
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